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ornitologia 
La cotxa fuinada 
Larticle d'ornitologia d'aquests 
tres mesos de tardor el dedico a un 
moixó bastant abundant però alhora 
desconegut per a molts. Em refereixo a 
la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). 
que pertany a la famíliaTurdidae, dins 
de l'ordre dels passeriformes. És paren-
ta del pit-roig (Erithacus rubecufa) i el 
tord ( Turdus philomelos), dos ocells que 
potser esteu més habituats a veure o, si 
més no, que haureu sentit anomenar en 
més ocasions . 
La cotxa fumada és més o 
menys de la mida d'un pit-roig i, tal com 
diu el seu nom, al cos hi predomina el 
color fosc, com de fum. Els mascles són 
d'un co lor gris negrós, amb les plomes 
de la cua de co lor vermell i una ratlla ne-
gra al mig, que podrem observa r quan 
vo la. També ca l destacar una taca blanca 
a les plomes de les ales. En canvi, les fe-
melles tenen el cos d'un color bru grisós 
sense taca blanca a les ales i amb la cua 
vermella igual que els mascles. 
Aquest mapa mostra la probabilitat de detectar l'espècie du· 
ra nt el perlode reproductor en cada quadrat UTM l xl km. 
Font: Servidor d'informació ornitològica de Cata lunya. 
Aquest moixó 
s'escampa per ga i-
rebé tot el conti-
nent d'Euràsia i el 
nord de l'Àfrica . 
A casa 
nostra el trobarem 
a les zones d'alta 
muntanya durant 
l'estiu, tot i que la 
resta de l'any re-
sideix a les zones 
més baixes. I és 
que són molts els 
ocells que durant 
l'h ivern arriben 
d'Europa a Cata-
lunya, on el fred és relativament suau 
en comparació al del centre d'Euràsia. 
En ca nvi, d'a ltres ocells procedents 
d'Europa o nascuts aquí, decideixen hi-
vernar al nord d'Àfrica. 
Lhàbitat natural de la cotxa 
fumada és a les zones rocalloses i en 
penya-segats sense vegetació on pugui 
fer el niu i buscar menjar. No obstant 
això, cada cop és més freqüent trobar-ne 
fent niu en zones urbanes, aprofitant els 
forats dels edificis. Durant els mesos de 
més fred , és més fàcil observar-la en po-
bles i ciutats, on busca les temperatures 
una mica més agradables en comparació 
a les de camp obert. Serà, doncs, al ll arg 
d'aquests mesos hivernals quan podrem 
observar la cotxa fumada a Riudoms i el 
seu terme. 
David Aguadé Vidal 
Cotxa fu mada fot ografiada a mitjans de 
desembre al Parc Nacional de Doñana. 
Foto: Llu ís Aguadé Vidal. 
La distingirem amb facilitat pel 
seu color que ja he descrit abans, tot i 
que haurem d'anar en compte si lavo-
lem observar sense que s'espanti ja que 
és bastant tímida i nerviosa . La veu rem 
sobretot a sobre de les teulades de les 
cases, fent saltirons. És molt característic 
que cada vegada que s'atura, es posa es-
velta i fa vibrar la cua amunt i avall cons-
tantment. 
El seu reclam és un xiulet que 
sovint repeteix amb impaciència . Si està 
molt nerviosa, hi afegeix uns esclafits 
"tic-ti c-tic'.' El seu ca nt és molt sonor i 
l'emet sovint a l'alba i des d'un lloc alçat.» 
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